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Ministerio Je Sanidad y Seguridad Social 
RESOLUCION de l a D i r e c c i ó n Genera l de Servicios 
Sociales por l a que se convoca la c o n c e s i ó n de ayu-
das nuevas a favor de m i n t i s v á l i d o s con cargo a l 
Fondo Naciona l de Asistencia Social. 
Para dar c u m p l i m i e n t o a cuanto se establece en el 
artículo 11 de la Orden de 24 de febrero de 1975, por 
la que se regula la c o n c e s i ó n de ayudas a favor de 
minusválidos con cargo a l Fondo Nac iona l de Asis ten-
cia Social; haciendo uso de las facultades a t r ibuidas 
a esta D i r e c c i ó n Genera l en e l mencionado a r t í c u l o en 
relación con lo que dispone e l Real Decreto 1918/1977, 
de 29 de j u l i o , mediante e l que se r e e s t r u c t u r ó e l M i -
nisterio de Sanidad y Segur idad Social, y de confor-
midad con lo establecido en la no rma c o m ú n s é p t i m a 
del Plan de Inversiones de l citado Fondo para 1979, 
aprobado por e l Consejo de Min i s t ro s en su r e u n i ó n 
del día 9 del corr iente mes de marzo, 
Acuerdo, en nombre de l Patronato Rector de l Fon-
do Nacional de Asistencia Social, convocar la c o n c e s i ó n 
para el año 1979 de ayudas nuevas a favor de minus -
válidos f ís icos y p s í q u i c o s con cargo a l c i tado Fondo. 
Esta convocatoria se r e g i r á por las disposiciones ge-
nerales de dicha Orden, en cuanto sean aplicables, y 
por las especiales contenidas en las normas siguientes: 
Primera.—La so l i c i tud de c o n c e s i ó n de la ayuda y 
los demás documentos establecidos en la Orden citada 
deberán presentarse en la D e l e g a c i ó n T e r r i t o r i a l de l 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de la pro-
vincia donde tenga su d o m i c i l i o e l padre o represen-
tante legal del m i n u s v á l i d o . De acuerdo con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 66 de la L e y de Procedimiento A d m i -
nistrativo, t a m b i é n p o d r á n presentarse en los Gobier-
nos Civiles y en las Oficinas de Correos para su e n v í o 
a dichas Delegaciones. -
Segunda.—El plazo den t ro de l que han de presen-
tarse dichos documentos s e r á de. t r e i n t a d í a s naturales 
a partir de l s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de esta Re-
solución en e l B o l e t í n O f i c i a l de l Estado. S i no se pre-
sentara la so l ic i tud den t ro d é l plazo s e ñ a l a d o , no se 
c o n c e d e r á la ayuda correspondiente, a cuyo efecto las 
Delegaciones Ter r i to r ia les e s t a m p a r á n en este docu-
mento el sello de l registro de entrada con la fecha 
de p r e s e n t a c i ó n , que t a m b i é n d e b e r á n donsignar, en su 
caso, los Gobiernos Civi les y las Oficinas de Correos. 
Tercera.—El certificado m é d i c o que ha de aportarse 
con los d e m á s documentos requeridos d e b e r á estar ex-
pedido en e l impreso oficial establecido. 
Cuarta.—Las D e l e g a c i ó n T e r r i t o r i a l e x a m i n a r á los 
documentos presentados, y s i fa l ta ra alguno de los ex i -
gidos, no se hub ie ran consignado en la so l ic i tud y en 
el impreso complementar io los documentos nacionales 
de iden t idad de l m i n u s v á l i d o y de su representante 
legal y todos los d e m á s datos requeridos, o adolecie-
r a n de a l g ú n o t ro defecto, r e q u e r i r á a qu ien haya for-
mulado la p e t i c i ó n para que lo subsane dentro del p la-
zo de diez d ías , con aperc ibimiento de que si no 
lo h ic iera se a r c h i v a r á e l expediente sin m á s t r á m i t e . 
Quinta .—La D i r e c c i ó n General de Servicios Socia-
les y las Delegaciones Ter r i to r ia les mencionadas po-
d r á n real izar las gestiones que estimen necesarias para 
comprobar que los m i n u s v á l i d o s a favor de quienes se 
sol ic i tan las ayudas r e ú n e n todos los requisi tos ex ig i -
dos para ser beneficiarios de ellas. 
Sexta.—Dentro de los tres d í a s siguientes a la ter-
m i n a c i ó n de l plazo indicado en la anter ior norma se-
gunda, las Delegaciones Ter r i to r i a les r e m i t i r á n toda la 
d o c u m e n t a c i ó n presentada, a c o m p a ñ a d a de su in forme 
y de una r e l a c i ó n de solicitantes y de m i n u s v á l i d o s , a 
la D i r e c c i ó n Genera l de Servicios Sociales para que 
por é s t a se adopte la r e s o l u c i ó n que proceda, contra 
la que, en su caso, p o d r á interponerse recurso de alza-
da ante e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de Sanidad y 
Seguridad Social, dent ro de l plazo de quince d ías con-
tados a p a r t i r de l siguiente a l de su no t i f i cac ión ; con-
t ra l a r e s o l u c i ó n de e s í e recurso cabe interponer recur-
so contencioso-administrat ivo de acuerdo con lo que 
dispone la L e y reguladora de esta J u r i s d i c c i ó n . 
S é p t i m a . — D e acuerdo con lo que se dispone en e l 
a r t í c u l o 10 de la Orden de 24 de febrero de 1975, la 
ayuda se c o n c e d e r á , s i procediera, hasta e l 31 de d i -
ciembre de 1979, sin pe r ju ic io de que pueda ser p ro-
rrogada para a ñ o s sucesivos, p rev io c u m p l i m i e n t o de 
los t r á m i t e s y requis i tos que se establezcan. 
Octava.—La c u a n t í a de las ayudas que se concedan 
de acuerdo con esta convocatoria s e r á l a que se s e ñ a l a 
a c o n t i n u a c i ó n : 
1. Para m i n u s v á l i d o s atendidos en Centros p r i v a -
dos reconocidos por los Min i s t e r ios de Sanidad y Se-
gu r idad Social, E d u c a c i ó n y Ciencia o T raba jo : 4.000 
pesetas a l mes si se encuentra en r é g i m e n de in te rnado 
y 3.500 mensuales s i e s t á n como mediopensionistas. 
2. Para los atendidos en Centros de la A d m i n i s t r a -
c ión In s t i t uc iona l de la Sanidad Nac iona l ( A I S N A ) o 
en otros de naturaleza a n á l o g a : 2.500 pesetas a l mes a 
los in ternos y 2.000 pesetas a los mediopensionistas. 
3. Para los atendidos en Centros de las D ipu t ac io -
nes o A y u n t a m i e n t o s : 1.800 pesetas mensuales s i e s t á n 
internos y 1.50O pesetas s i se encuentran en r é g i m e n 
de media p e n s i ó n . 
L o que comunico a W . SS. para su conocimiento y 
d e m á s efectos. 
Dios guarde a W . SS. 
M a d r i d , 14 de marzo de 1979.—El D i r e c t o r general , 
M i g u e l S u á r e z Campos. 
Sres. Delegados t e r r i to r i a les d e l M i n i s t e r i o de Sanidad 
y Seguridad Social y Subdi rec tor general de Pro-
m o c i ó n Asis tenc ia l y Protectorado. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Madrid», n ú m . 80 del día 3 de abril de 1979. 1851 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
C I R C U L A R N.° 23 
NORMAS PARA CONSTITUCION DE CORPORACIONES 
LOCALES. REGIMEN ESPECIAL DE HORARIO PARA 
LAS SESIONES 
De conformidad con e l a r t í c u l o 3.° Dos de l Rea l De-
creto 561/1979, de 16 de marzo, este Gobierno C i v i l ha 
acordado s e ñ a l a r como hora de c e l e b r a c i ó n de las se-
siones de c o n s t i t u c i ó n en los A y u n t a m i e n t o s que se 
indican , (concurre la c i rcunstancia de que su Secre-
ta r io d e s e m p e ñ a s i m u l t á n e a m e n t e o t ra u otras Secre-
t a r í a s ) las s iguientes: 
A y u n t a m i e n t o s Hora de la sesión 
Acebedo 11,— 
Algadefe 20,— 
A l i j a de l Infan tado 
A l m a n z a 
11,— 
13,— 
A n t i g u a (La) 13 — 
A r d ó n 
Arganza 
B a ñ e z a (La) ••••• 
Bar jas 
Bar r ios de Salas (Los) 
Bembib re 
Benavides 
Bercianos de l P á r a m o 
Bercianos de l Real Camino 













Burgo Ranero (E l ) 18, 
B u r ó n 
Bus t i l l o de l P á r a m o 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros de l R í o . . . . 
Cabr i l lanes 
Cacabelos 



































A y u n t a m i e n t o s Hora de la sesión 
Campo de V i l l a v i d é l 17 — 
Camponaraya 1 1 — 
Carracedelo 11 — 
Carr izo 11»— 
Carrocera 1 1 — 
C a s t i l f a l é 11 — 
Cas t r i l lo de Cabrera 14 — 
Cas t r i l lo de la Va ldue rna 13 — 
Castropodame 16,— 
Cast rot ier ra 20,— 
Cea , 12 — 
Cebanico 18,— 
Cimanes de la Vega , 13,— 
Congosto 18,— 
Corbi l los de los Oteros 19,— 
C r é m e n e s 16,— 
Cuadros 18,— 
Cubi l las de los Oteros 13,— 
Cubi l las de Rueda 10,— 
CubiUos de l S i l 13 — 
Chozas de Aba jo 11 — 
E r c i n a (La ) 13,— 
Escobar de Campos 13,— 
Fresnedo 11,— 
Fresno de la Vega 21 — 
Fuentes de Carba ja l 9 — 
Gal legui l los de Campos 10,— 
Garrafe de T o r i o 18 — 
Gordal iza de l P ino 13 — 
Cordonc i l l o 14, 
Gradefes 11» 
G r a j a l de Campos 10,— 
Gusendos de los Oteros 13 — 
Hosp i t a l de Orb igo 18 — 
Izagre l ^ 
Joa r i l l a de las Matas 10,— 
Laguna Dalga 19 — 
Laguna de Negr i l los 10 — 
L u c i l l o 10,— 
Luyego 13,— 
Magaz de Cepeda 10,— 
Mans i l l a de las M u í a s 16 — 
Mans i l l a M a y o r 11,— 
M a t a d e ó n de los Oteros H , — 
Matanza 10 — 
Molinaseca 19,— 
M u r í a s de Paredes 19,— 
Onzoni l l a 17,— 
Pajares de los Oteros 13 — 
Palacios de la Va ldue rna 13,— 
Prado de la G u z p e ñ a 16,— 
Priaranza de l Bierzo 11,— 
Pr io ro 17,— 
Puebla de L i l l o 17 — 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 18 — 
Quin tana d e l Cas t i l lo 11,— 
Quin tana de l Marco 10 — 
Regueras de A r r i b a 10 — 
Rioseco de Tapia 11,— 
Robla (La) , 
S a h a g ú n 
Sancedo 
San C r i s t ó b a l de la Polantera 
San E m i l i a n o 
San M i l l á n de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
. l i -
l i — 
,. 13 — 
,. 20,30 
... 16 — 
9 — 
.. 16 — 
.. 18 — 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l 16,— 
Santa M a r í a de la Is la 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a de l Rey 

















































































A y u n t a m i e n t o s 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Soto de la Vega 





Urdíales del P á r a m o 








Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valencia de D o n Juan 





Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Hora de la sesión 
18, — horas. 
17,— horas. 
19, — horas. 
10, — horas. 
13,— horas. 




20, — horas. 
16, — horas. 
10, — horas. 





11, — horas. 
12, — horas. 
17, — horas. 
11,— horas. 
17, — horas. 
15,— horas. 
13, — horas. 
19 — horas. 





Ayun tamien tos Hora de la sesión 
Vi l l ab raz 13,— horas. 
Vil ladangos del P á r a m o 17,— horas. 
Villadecanes 11,— horas. 
V i l l ademor de la Vega 10— horas. 
Vi l lamandos 11,— horas. 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho 13 — horas. 
V i l l a m e j i l 18,— horas. 
V i l l a m o l 13,— horas. 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 11,— horas. 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 18,— horas. 
Vi l laobispo de Otero 13,— horas. 
V i l l aque j ida 17,— horas. 
V i l l a q u i l a m b r e 11,— horas. 
V i l l a r e jo de Orbigo 11,— horas. 
Vi l l a res de Orbigo 13,— horas. 
Vil lasabariego 13— horas. 
V i l l a s e l á n 10,— horas. 
V i l l a t u r i e l 11,— horas. 
Vi l l aza la 13,— horas. 
Vi l lazanzo de Valderaduey 16,— horas. 
Zotes del P á r a m o 21,— horas. 
Los respectivos Secretarios se c u i d a r á n de publ icar 
este horar io , en lo que a sus Ayuntamien tos se refiere, 
en e l t a b l ó n de edictos, y a d o p t a r á n disposiciones para 
hacerlo saber a los Sres. Concejales electos. 
L e ó n , 9 de a b r i l de 1979. 
£1 Gobernador Civil, 
L u i s Cuesta Gimeno 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
ional de Estadística 
DELEGACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
Rectificación de l P a d r ó n M u n i c i p a l 
de Habitantes en 31 de d ic iembre 
de 1978 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la Rect i f icación del Pa-
drón Municipal de Habitantes corres-
pondiente al a ñ o 1978, de varios A y u n -
tamientos de esta provincia , se pub l i -
ca a c o n t i n u a c i ó n la r e l ac ión de los 
mismos. 
León, 2 de abr i l de 1979—El Dele-
gado Provincial, J o s é Manuel H . Are-
nal. 1824 
R e l a c i ó n que se ci ta 
Alija del Infantado. 
Antigua (La) . 
Arganza. 
Balboa. 
Barrios de L u n a (Los). 
Barrios de Salas (Los). 
Benuza. 
Bercianos de l P á r a m o . 
Bercianos de l Rea l Camino. 
Berlanga del Bierzo. 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Burgo Ranero ( E l ) . 
Burón. 
Bustillo del P á r a m o . 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes. 
Campazas. 
Calzada del Coto. 
Campo de Vil lavidel . 
Camponaraya. 
Castilfalé. 
Cas t r i l lo de la Va lduerna 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cebanico. 
Congosto. 
Corbi l los de los Oteros. 
Cuadros. 
Cubi l las de los Oteros. 
Chozas de Abajo . 
Destriana. 
Encinedo. 
Erc ina (La) . 
Escobar de Campos. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal . 
Garrafe de Tor io . 
Gordal iza del Pino. 
Gordonci l lo . 
Gradefes. 
Gra j a l de Campos. 
Hospi ta l de Orbigo. 
Izagre. 
Joar i l l a de las Matas. 
Laguna Dalga. 
Mans i l l a de las M u í a s . 
Mans i l l a Mayor . 
M a r a ñ a . 
Mata l lana . 
Molinaseca. 
Mur ias de Paredes. 
Noceda. 
Onzoni l la . 
Ose j a de Sajambre. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Va lduerna 
Pr ioro . 
Quin tana del Cast i l lo. 
Quin tana y Congosto. 
Regueras de A r r i b a . 
R i a ñ o . 
Riego de la Vega. 
Rie l lo . 
S a h a g ú n . 
San A d r i á n del Va l le . 
San M i l l á n de los Caballeros 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Somoza. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
C i s t i ema 
Por D . Baldomero Robles Valbuena, 
se ha solicitado licencia para estable-
cer la act ividad de «Ins ta lac ión para 
la c las i f icación de á r idos y dosifica-
c ión para fabr icac ión de h o r m i g ó n » , 
con emplazamiento en Vidades (León) . 
L o que se hace púb l i co , en c u m p l i -
mien to de lo preceptuado en e l ar-
t í cu lo 30 del Reglamento de A c t i v i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f i n de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
fo rmula r por escrito que p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , 
las observaciones pertinentes, duran-
te e l plazo de diez d í a s háb i l e s . 
Cistiema. 28 de marzo de 1979—El 
Alcalde ( i legible) . 
1678 N ú m . 781 —440 ptas. 
Ayun tamien to de 
San Esteban de Nogales 
E n la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú-
blico por término de quince días hábi -
les, en unión de sus justificantes y 
debidamente i í i í o r m a d a s , las cuentas 
municipales correspondientes a l ejer-
cicio de 1978, que siguen: 
Cuenta general del presupuesto or-
d inar io . 
Cuenta de a d m i n i s t r a c i ó n del patri-
m o n i o m u n i c i p a l . 
Cuenta de valores independientes y 
auxiliares del presupuesto. 
Durante dicho plazo y los ocho d í a s 
siguientes, se a d m i t i r á n las reclama-1 
clones o reparos que contra ¡as mismas 
se considere oportuno formular los 
interesados. 
San Esteban de Nogales, a 6 de 
abr i l de 1979.—El Alca lde ( i legible) . 
1842 
A y u n t a m i e n t o de 
Cast rocontr igo 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l en s e s i ó n 
celebrada el d í a 8 de abr i l actual , acor-
d ó aprobar expediente n ú m . 1/79, so-
bre mod i f i cac ión de c réd i tos a l presu-
puesto ordinar io correspondiente al 
pr imer trimestre del a ñ o actual, expe-
diente que se ha l la expuesto al p ú b l i c o 
en la Sec re t a r í a del Ayun tamien to por 
espacio de cinco d í a s h á b i l e s , durante 
los cuales p o d r á ser examinado por 
cuantas personas tengan i n t e r é s en 
ello y presentar las reclamaciones que 
estimen necesarias. 
Castrocontrigo, 9 de abr i l de 1979.— 
El Alcalde , Manue l F e r n á n d e z . 1860 
A y u n t a m i e n t o de 
Cab i l l a s de Rueda 
Formados por este Ayun tamien to los 
documentos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan, quedan expuestos a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to por 
t é r m i n o de 15 d í a s h á b i l e s : 
1. —Expediente de suplemento de 
c réd i tos dentro del presupuesto ordina-
rio vigente. 
2. —Idem í d e m del presupuesto ex-
traordinario para e lec t r i f icación de V i -
l lapadierna. Palacio de Rueda y Q u i n -
tan i l la de Rueda. 
3. —Proyecto para la a m p l i a c i ó n de l 
abastecimiento de agua potable a 
Cubil las de Rueda. 
4. —Idem í d e m para la i n s t a l a c i ó n 
d é cabinas t e l e fón icas en Llamas de 
Rueda y Herreros de Rueda. 
5. —Rect i f icación del inventar io m u -
n ic ipa l al 31 de diciembre de 1978. 
6. — P a d r ó n para la e x a c c i ó n del i m -
puesto de c i r cu l ac ión . 
7. —Rect i f icac ión del P a d r ó n de ha-
bitantes referida a l 31 de diciembre 
de 1978. 
L o que se hace p ú b l i c o a efectos de 
examen y reclamaciones. 
Cubil las de Rueda, a 5 de abr i l de 
1979—El Alca lde , J. Perrero. 1841 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D o n Gregor io -Galindo Crespo, M a -
gistrado-Juez de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o dos de L e ó n y su par t ido . 
Hago saber; Que en este Juzgado 
de P r i m e r a Ins tancia y con e l n ú m e -
ro 108/79, se t r a m i t a n autos de j u i -
cio ejecut ivo, p romovidos por Banco 
de Vizcaya, S. A . , en t idad domic i l i a -
da en Bi lbao , representada por e l 
Procurador Sr. A . P r ida , cont ra don 
A n g e l V i l l a n u e v a P é r e z , m a y o r de 
edad, i n d u s t r i a l y contra su esposa 
d o ñ a A m e r i n a M o r á n M o r á n , mayor 
de edad, sobre r e c l a m a c i ó n de 790.272 
pesetas de p r i n c i p a l y costas recla-
mados, en s i t u a c i ó n de r e b e l d í a p ro -
cesal y en ignorado paradero, en cu-
yos a u t o s ' y por r e s o l u c i ó n de esta 
fecha he acordado: 
C i t a r de remate a dichos deman-
dados, para que dent ro de l t é r m i n o 
de nueve d í a s comparezcan en los 
presentes autos y se opongan a la 
e j e c u c i ó n si les conv in i e r e ; h a c i é n -
doles saber que con esta fecha se ha 
pract icado e l embargo sobre los i n -
muebles de su propiedad que a con-
t i n u a c i ó n se re lac ionan y el lo s in e l 
p rev io r eque r imien to de pago, en 
a t e n c i ó n a ignorarse su paradero. 
Los bienes objeto de embargo son : 
1. °—Dos veinteavas partes indivisas 
de una v i ñ a en t é r m i n o de Troba jo 
de l Camino, a l s i t io d e t r á s de los 
prados de las eras, denominada " L a 
Era" , de 37 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s . 
2. a—La p a r t i c i p a c i ó n que e l deman-
dado D . A n g e l V i l l a n u e v a le corres-
ponda en la ñ n c a cerrada sita en A r -
m u n i a , a la carretera de Zamora , 
compuesta de casa de p lan ta baja, 
de unos 98 met ros cuadrados, s e ñ a -
lada con e l n ú m . 49 y terreno un ido 
a la misma, mid iendo todo unos 1.500 
metros cuadrados. 
3. a—Mitad ind iv i sa de la ñ n c a 49 
de l p o l í g o n o 4, de la Zona de Con-
c e n t r a c i ó n de Bercianos, de r e g a d í o , 
a l s i t io de Cantares ; y , 
4. a—Mitad ind iv i sa de la finca n ú -
mero 50, de l p o l í g o n o 4 de la Zona 
de C o n c e n t r a c i ó n de San Pedro Ber-
cianos, a l s i t io de Los C a ñ i z a l e s , de 
4 h e c t á r e a s , 82 á r e a s y 60 c e n t i á r e a s . 
Dado en L e ó n , a v e i n t i t r é s de mar -
zo de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—Gregorio Ga l indo Crespo.—El Se-
cretar io ( i legib le) . 
1754 N ú m . 762—1.200 ptas. 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de L e ó n 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E l Sr. Juez de Distr i to del n ú m e r o 
dos de los de esta c iudad de L e ó n , 
por providencia de esta fecha d ic ta ' 
da en el ju ic io de faltas n ú m . 163 
de 1979 por el hecho de lesiones en 
accidente de c i r cu lac ión , a c o r d ó s e ñ a -
lar para la c e l e b r a c i ó n del correspon-
diente ju ic io de faltas el próximo dia 
dieciocho del mes de abr i l de mil no-
vecientos setenta y nueve, a las 12 ho-
ras, en la Sala Audienc ia de éste Juz-
gado de Distr i to , sita en Roa dé la 
Vega, 14, mandando citar ál señor Fis-
cal de Distr i to y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar dicho 
ju ic io , debiendo acudir las partes pro 
vistas de las pruebas de que intenten 
valerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no comparecer 
n i alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les i m p o n d r á la multa co-
rrespondiente, conforme dispone el ar-
t ícu lo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cr imina l , pudiendo los acusados qiíe 
residan fuera de este municipio diri-
gir escrito a este Juzgado en su defensa 
y apoderar persona que presente en 
el acto de ju ic io las pruebas de des-
cargo que tengan, conforme a lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 970 de la refe 
rida Ley procesal. 
Y para su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que sirva 
de c i t ac ión en legal forma al lesiona-
do Belisario Romero Rodríguez, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
f i rmo y sello la presente en León,a 
cuatro de abr i l de m i l novecientos se-
tenta y nueve.— El Secretario, Fran-
cisco Migue l Ga rc í a Zurdo. 1812 
• 
* * 
El Sr. Juez de Distr i to del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el ju ic io de faltas n ú m . 929 de 1978, 
por el hecho de imprudencia con da-
ñ o s a c o r d ó s e ñ a l a r para la celebración 
del correspondiente ju ic io de faltas 
el p r ó x i m o dia ve in t i s é i s del mes de 
a b r i l de m i l novecientos setenta y 
nueve a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Distrito, 
sita en Roa de la Vega, número 14, 
mandando citar al s eño r Fiscal de 
Distr i to y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui 
c í o , d e b i e n d o acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les i m p o n d r á la mul ta correspondiente, 
conforme dispone el ar t ículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este mun ic ip io dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de ju ic io las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que sirva 
de c i t ac ión en legal forma al denun-
ciado Rinaldo Foschi, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, firmo y 
s e l l ó l a presente en L e ó n a cinco de 
ab r i l de m i l novecientos setenta y 
nueve.—El Secretario, Francisco Mi-
guel G a r c í a Zurdo, 1849 
